

































代表的なものとして，財務会計基準審議会（FASB: Financial Accounting Standards Board）の








































































































































































15）　FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No. 6, Elements of Financial Statements a replacement of FASB 
Concepts Statement No.3 (incorporating an amendment of FASB Concepts Statement No.2), 1984, par.143. 平松一夫，広瀬
義州訳『財務会計の諸概念〔増補版〕』中央経済社，2002年，353頁．
16）　FASB, Statement of Financial Accounting Concepts No. 5, Recognition and Measurement in Financial Statements of 
























































































































































































































































45）　IASB, Discussion Paper, Preliminary Views on an Improved Conceptual Framework for Financial Reporting: The Objective 
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ABSTRACT
In terms of the accounting standard, the inductive approach has been adopted. But these days, the inductive approach has 
been criticized because the inductive approach has been influenced by political pressure, ad-hoc, and incoherent. Therefore, 
the deductive approach has been noticed in many countries. Using the deductive approach, it is expected that accounting 
standards should be coherent and not be influenced by political pressure. There are some conceptual frameworks of financial 
accounting in the world and the Japanese conceptual framework of financial accounting is one of them. 
There are some characteristics in the Japanese discussion paper on the conceptual  framework of  financial accounting. 
One of them is internal consistency in qualitative characteristic of accounting information. This concept of internal 
consistency is a unique concept of the Japanese discussion paper on the conceptual  framework of  financial accounting. 
This paper criticized the concept of internal consistency. Primarily, the conceptual framework of financial accounting 
should follow the deductive approach but the concept of internal consistency might follow the inductive approach. The 
concept of internal consistency has a close relationship with the inductive approach in accounting standard setting because 
the concept requires the consistency of existing systems of standards, accounting study and basic accounting concepts. 
Secondary, the concept of internal consistency might be used to prevent the convergence of international financial reporting 
standards. On the grounds that an international financial reporting standard contradicts this concept, the international 
financial reporting standard might be refused by the Japanese Accounting Standards Board of Japan.

